













































農山村地域に位置する、世帯数 12,261世帯、人口32,638万人 (平成 26年度)、 高齢化
率 25.2%(平成 23年度)の地域である。認知症の人やその家族を支えていくことができ
る地域づくりをめざし活動を展開している。介護者同士が情報交換をできる会の開催など
を実施し、認知症キャラバン・メイ トの育成では、平成 22年度は約 80人を育成し、平成
26年度にはおおよそ 120人まで増やすよう計画している。認知症サポーターの養成では、











































別では男性 15名(42.9%)、女性 20名(57.1%)であった。年齢では 60歳代 2名(5。7%)、
70歳代 14名(40.0%)、80歳代 17名(48.6%)、90歳代 2名(5,7%)であった。独居 2
名 (5。7%)、夫婦で生活 5名(14.3%)、親族と同居 13名(37.1%)、その他 1名(2.9%)、
未記入 14名(40.0%)であった。高齢者の生活状況では、親族と同居と記す人数が最も
多かった。高齢者が誰かと共に暮 らしている割合は 18名(51.4%)であった。介護者と
高齢者の続柄では配偶者 8名 (22.9%)、子供 9名(25,7%)、子の配偶者 3名 (8.6%)、
その他 1名(2.9%)、未記入 14名(40.0%)であった。高齢者との続柄では、高齢者の
子供からの相談が最も多かった。気にかかるもの忘れの症状が出現してから相談に来るま
での年数では、1年以内6名 (17.1%)、1年以上 8名 (22.9%)、2年以上 3名 (8.6%)、
























































































































































































7)内閣府 :平成 24年度版高齢社会 白書 (全体版)
httpi〃www8,cao.go,ip/kourei/whitepaper/w‐2012/z nbun/s12103.html(2014年9
月 9日)
8)厚生労働省 :認知症施策推進 5か年計画 (オレンジプラン)について
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Abstract
The City of K estabhshed a``ⅣIemory Loss Consultation Desk"in the Conununity
Comprehensive Support CenteL ThiS Study analyzes the F`worriesんroubles in daily hfe"
which famユy carettvers brOught to he Center for nine months.We itemized the
worriesんroubles depenぬng o  the burden on family caregivers,and performed a
chi‐square test to analyze specific items.Individual issues were qualitatiVely analyzed.
Caregivers who answered “These days we need the close super宙sion" showed
significantly higher concerns about the item“Th y do五't glve car to theむappearance''.
Families who answered“These days we don't feel at ease."showed signincantly higher
concern about the items“They get up in the lniddle of the night,wandering about and
making some noise'',and“They hate to change their clothes and take a bath)'.In he
qualitaive analysis,lour categories including“care fttADL''an ``care for changes in
daily livinゴ'were extracted.Findings showed that fanily careglvers visit the
consultation desk with many daily life worries,and suggested the necessity to create
family careglver support programs enabling families to consult in the early stages of
dementia.
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最近、特に目が離せなくなってきた
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n(%)   n(%)
21 14
まだ大丈夫  そう思う
14(667)
7(333)
8(571)
6(429)
19(905)
2(95)
12(357)
2(143)
19(905)
2(9.5)
8(57.1)
6(429)
18(857)
3(143)
10(714)
4(286)
20(952)
1(48)
9(643)
5(35,7)
20(952)
1(43)
11(786)
3(214)
9(429)
12(571)
8(571)
6(429)
14(667)
7(333)
8(571)
6(429)
19(005)
2(95)
11(786)
3(214)
とした
